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PERDELER FRANSIZ İPEĞİ — 312 odasının hemen hepsi Boğaza bakan otelin perdeleri Fransız ipeğinden yapıldı. (Fotoğraf: Suat Kozluktu)
Sultan Abdülaziz’in 119 yıllık sarayı 5 yıldızlı otel olarak hizmete açılıyor
Çırağan Sarayı artık otel
İstanbul Haber Servisi — Os­
manlI Sultanı Abdülaziz’in 119 
yıllık sarayı Çırağan, önümüz­
deki ay kapılarını bu.kez beş yıl­
dızlı bir otel olarak yeniden açı­
yor.
Tepkilere karşın hükümet 
tarafından dört Japon firması­
na otel inşaatı için 49 yıllığına 
kiralanan, Japon firmalarınca 
da 25 yıllığına işletilmek üzere 
Alman Kempinski Oteller Gru- 
bu’na verilen Çırağan Sarayı’- 
nın üç blokunun inşaatı tamam­
landı. Bugüne kadar 150 milyon 
doların üzerinde harcama yapı­
lan ve Türkiye’de tümü yaban­
cı sermayeye dayalı en büyük 
turizm yatırımı olan otelin Türk 
hamamının, bin kişilik balo sa­
lonunun ve 14 süitin yer aldığı 
“saray” bölümü ise 1992’de 
hizmete açılacak.
Hükümet tarafından 1986 yı­
lında yerine beş yıldızlı otel in­
şa edilmek üzere Japon firma­
ları Mitsui, Dawia, Sambar 
Dev. Corp ve Kumai Gumi fir­
malarına kiralanan Çırağan Sa­
rayı, önümüzdeki ay otel olarak 
ilk müşterilerini ağırlayacak. 16. 
yüzyılda Kılıç Ali Paşa’nm, 18. 
yüzyılda Sadrazam Nevşehirli 
Damat İbrahim Paşa’nm eşi 
Fatma Sultan’ın yalısının bu­
lunduğu alanda 1871’de Sultan 
Abdülaziz tarafından inşa edi­
len Çırağan Sarayı, 1876-1904 
yılları arasında Sultan Beşinci 
Murat’ın konutu olarak kulla­
nılmıştı. 1909’da da OsmanlIla­
rın “parlamento” binası işlevi­
ni gören saray, 1910’da yanmış, 
saraydan geriye sadece dış du­
varları kalmıştı.
Sarayın Japonlara kiralan­
masından hemen sonra inşaata 
başlanmış, otelin işletmeciliğini 
de “Royal Resert” firması üst­
lenmişti. 1988 yılında Turizm 
Bakanlığı’mn otellerdeki kumar 
makinelerini sadece Türklere 
yasaklamış olmasından ürken 
Royal Resert, hisselerini Japon 
firmalarına devrederek “ Çıra- 
ğan Sarayı Geliştirme A.Ş.” adı
altında kurulan konsorsiyum­
dan ayrılmıştı. Bu firmanın ay­
rılmasından sonra dünyada otel 
işletmeciliğiyle tanınmış firma­
larla bağlantı kurulmuş, Çıra- 
ğan Sarayı’nın işletmeciliğine 
Berlin, Bombay, Buenos Aires, 
Chicago, Dallas, Frankfurt, 
Hamburg, Münih, Toronto ve 
Santiago’da otelleri bulunan 
Kempinski Grubu talip olmuş­
tu. 25 nisanda Kempinski, 25 
yıllığına Çırağan’ın tüm işletme 
haklarım kendisine veren anlaş­
mayı imzalamıştı.
1989 yılının baharında “Çıra- 
ğan Palace Hotel Kempinski” 
adı altında hizmete geçmesi bek­
lenen Çırağan Sarayı “ bürok­
ratik” engellere takılmış, bu 
arada eski Büyükşehir Belediye 
Başkanı Bedrettin Dalan’ın sa­
rayla aynı yaştaki duvarlarını 
yıkmaya kalkışması tepkilere 
yol açmıştı. SHP Genel Başka­
nı Erdal İnönü’den Yeşiller Par- 
tisi’ne pek çok kurum ve kuru­
luşun tepkileri üzerine duvarın
yıkılmasından vazgeçilmişti.
Ana saray binasıyla birlikte 
dört bloktan oluşan otel, daha 
çok Türkiye’ye gelen yabancı 
işadamlarına hizmet etmeyi 
amaçlıyor, işadamları için her 
türlü  konforu esirgemeyen 
Kempinski, Türkiye’deki ilk 
“ otel-ofis” uygulamasını da 
başlatıyor. Otelin giriş katında 
işadamları için ayrılan 4 ofislik 
bölümden otelde kalan işadam­
ları yararlanabilecek. Ofisleri 
kiralayan işadamlarına faks, te­
leks hizmetleri verilirken sekre­
ter gereksinmeleri de Kempins­
ki tarafından karşılanacak.
312 odasımn hemen hemen 
tümünün camları Boğaz'a ba­
kan otelin perdeleri Fransız ipe­
ğinden, duvarları da yanmaz 
Fransız kumaşından yapıldı. 
Kaşık, tabak, çatallarıyla iç de­
korasyonun bir bölümü Alman 
ve Fransız ürünlerinden sağla­
nırken halı gibi unsurlarda ise 
Türk malı kullanıldı. Otelde 
müdürlükler dışında şu an çalı­
şan çoğunluğu Turizm Meslek 
Okulu mezunu 250 Türkün sa­
yısının önümüzdeki ay 370’e 
ulaştırılması bekleniyor.
Çırağan Palace Hotel Kem- 
pinski’de 15 günden bu yana da 
personel eğitimi uygulamak ola­
rak yürütülüyor. Kat görevlile­
ri yatak yapma konusunda eği­
tilirken mutfak ve servis perso­
neli de otel personeline, diğer 
otellerin müdürlerine, gazeteci­
lere verilen yemeklerde sınanı­
yor. Bugüne kadar dekorasyon 
harcamaları da dahil*150 milyon 
dolar harcamayla inşa edilen 
otelin saray bölümünün ise 
1992’de tamamlanması bekleni­
yor. Bir bölümü halka da açık 
tutulacak saray bölümünde bin 
kişilik balo salonu ile 14 süit yer 
alacak. Genişlikleri 500 ile 100 
metrekare arasında değişen sü­
itlerin yanı sıra bu bölümde bir 
de restaurant yer alacak. Tari­
fi mermer kemerle de otelin Yıl­
dız Parkı ile bağlantısı sağ­
lanacak.
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